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果は、すべての事例について雨量計の測定値とよく一致し、決定係数は 0.89 － 0.95、回帰係数は 0.86 － 1.10
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トの精度を上回ることを示した。開発した手法は特許申請済みであり、その一部は国土交通省が 2010 年 4
月から 3大都市圏で試験運用を開始するマルチパラメータレーダネットに利用される予定である。このよう
に、本研究は実用的な成果を挙げており、今後の都市型水害の被害軽減に貢献していくものと言える。また、
本研究の手法で作成される高精度で高空間分解能の雨量情報は、降雨の時空間変動の研究のための情報とし
ても価値があり、学術的な研究の進展が期待される。
　よって、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
